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Статья носит практический характер, где рассматривается 
понятие «информационные технологии». Приводятся конкретные 
примеры применения информационных технологий на уроках изо-
бразительного искусства. 
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The article is practical in nature, where the concept of “information 
technology” is considered. Concrete examples of the application of in-
formation technology in the art classes are given.
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Текущий процесс информатизации обеспечивает переход обще-
ства от постиндустриальной фазы развития к «информационному». 
Процесс информатизации неразрывно связан с процессом инфор-
матизации всей системы образования.
Актуальность масштабного внедрения и применения информа-
ционных технологий в образовании определяется основными тен-
денциями его развития.
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Важнейшей задачей современной системы начального и общего 
образования, положенной в основу образовательных стандартов но-
вого поколения [9], является формирование универсальных учебных 
действий. При этом одним из важнейших инструментариев форми-
рования у учащихся универсальных учебных действий выступают 
средства информационных технологий.
В настоящий момент информационные технологии представля-
ют собой:
– средства организации познавательной деятельности уча-
щихся.
– система научных и инженерных знаний, а также методов и 
средств, которая используется для создания, сбора, передачи, 
хранения и обработки информации в предметной области.
– совокупность методов, производственных процессов и про-
граммно-технических средств, объединённая технологическим 
процессом и обеспечивающая сбор, хранение, обработку, вы-
вод и распространение информации для снижения трудоём-
кости процессов использования информационных ресурсов, 
повышения их надёжности и оперативности [1].
Исходя из потребностей курса «Изобразительное искусство» 
возможности информационных и коммуникационных технологий 
позволяют: 1. индивидуализировать учебные занятия (учащиеся 
могут выполнять задания в соответствии со своими возможностя-
ми); 2. грамотно организовать самостоятельную и научно-исследо-
вательскую работу учащихся; 4) разнообразить наглядный метод 
(графики, таблицы, рисунки, звук, видео и т. д.); 5) использовать 
информационные сайты и современные аутентичные интернет-ре-
сурсы; 6) развить творческий потенциал учеников; 7) тренировать 
специальные способности детей (память, внимание, мышление и 
т. д.); 8) уменьшить разрыв между полученными теоретическими 
знаниями и практическим применением изученного материала; 9) 
применить необходимые дополнительные ресурсы как для прове-
дения практических занятий, так и для организации домашней ра-
боты; 10) организовать объективный контроль в процессе работы 
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(пошаговый, текущий, итоговый и т.д.); 11) контролировать про-
цесс обучения; 12) обеспечить непрерывность и преемственность 
в обучении [8, с. 90]. 
В настоящий момент учреждения накопили богатый опыт при-
менения в своей деятельности разнообразных информационных 
технологий (см. таблица 1).
Можно выделить следующие направления деятельности учите-
ля: 1. Применение информационных технологий для поиска и ката-
логизации учебно-методических материалов курса 2. Применение 
информационных технологий для создания учебно-методических 
материалов курса; 3. Применение информационных технологий в 
качестве сопровождения учебного процесса; 4. Применение ин-
формационных технологий для контроля качества и оценки ре-
зультатов обучения; 5. Применение информационных технологий 
в повышении профессиональной компетентности учителя и уча-
щихся. Таким образом, к важнейшим профессиональным харак-
теристикам современного учителя изобразительного искусства 
следует отнести и то, насколько он способен в процессе обучения 
предмету адаптировать современные информационные и комму-
никационные технологии к возрастным возможностям и дидакти-
ческим потребностям детей [2].
Таблица 1.
применение информационных технологий в изобразительном искусстве
название описание
Электронные энциклопедии
Энциклопедия изобра-
зительного искусства 
ИДДК
Диск подробно рассказывает об истории живописи и 
графики. Познакомиться с шедеврами разных времен 
и народов (начиная с наскальных рисунков и заканчи-
вая работами представителей современных течений) 
можно с помощью зала виртуального Музея изобра-
зительного искусства. Электронная энциклопедия 
«История изобразительного искусства» содержит ис-
черпывающую информацию о 18 основных течениях 
живописи и обо всех ее стилях и школах. Диск вклю-
чает около 500 иллюстраций и словарь специальных 
терминов. 
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Электронная 
коллекция 
«ДИРЕКТМЕДИА»
Диски этой серии включают крупнейшие в мире со-
брания произведений литературы и искусства, состав-
ляющие золотой фонд мировой культуры. Электронные 
издания дают возможность работы с обширной базой 
данных, мощной системой поиска и удобным про-
граммным обеспечением. С помощью этих дисков 
можно быстро отобрать текстовый и иллюстративный 
материалы для лекции, доклада или реферата.
«Русская культура 
X – начала XXI века», 
Ю.С. Рябцев
издательство 
«АстраМедиа»
Мультимедийное наглядное пособие для образователь-
ных учреждений на 4 компакт-дисках. Каждый из 4 дис-
ков содержит около 1000 слайдов с портретами деятелей 
культуры, фотографиями памятников архитектуры, 
скульптуры, живописи, графики, интерьеров жилища, 
изображениями сцен повседневной и праздничной жиз-
ни, видов городов и т. п. Все они сгруппированы по раз-
делам и темам с авторскими комментариями. 
Популярная 
художественная 
энциклопедия
Автор: Гл. ред. 
В.М. Полевой 
Издательство: 
Новый Диск 
Разработчик: 
ДиректМедиа
Основная его задача – познакомить читателя с круп-
нейшими явлениями всемирной истории изобра-
зительного, декоративно-прикладного искусства и 
архитектуры, с выдающимися представителями от-
ечественного и зарубежного искусства и архитектуры, 
а также с основной терминологией искусствознания 
и архитектуроведения, наиболее распространенными 
понятиями теории и истории искусства.
Всего в издание включено около 4 тысяч статей. 
Санкт-Петербург – 
культурная сто-
лица. История. 
Памятники. Извест-
ные люди Издатель-
ство: 1С-Паблишинг  
Разработчик: 
Издательство  
Год издания: 2010 
Энциклопедия рассказывает о самых значительных 
достопримечательностях Санкт-Петербурга, о вы-
дающихся архитектурных ансамблях, истории их 
создания, о знаменитых людях, связанных с Санкт-
Петербургом. Текст сопровождают многочисленные 
иллюстрации. В отдельный раздел вынесены старин-
ные карты и планы города.
Онлайн энциклопедии
Mировая цифровая 
библиотека (WDL) Ре-
жим доступа: https://
www.wdl.org/ru/
Библиотека предоставляет бесплатный доступ в сети 
Интернет в многоязычном формате к большому коли-
честву материалов, представляющих культуры разных 
стран мира, сокровищ Mировой культуры, которые 
рассказывают и подчеркивают достижения всех стран 
и культур
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Великие Мастера. 
Всемирная энцикло-
педия классического 
искусства
Режим доступа:
http://www.rubricon.
com/gm_1.asp
Содержит статьи о жизни и творчестве выдающихся 
художников, скульпторов, архитекторов с древних 
времен до начала XX века, о произведениях жанрах 
и видах искусства: архитектуры, живописи, графики, 
скульптуры, прикладного искусства, справочную ин-
формацию о крупнейших музеях мира.
Интернет-портал 
«Энциклопедия 
Санкт-Петербурга» 
Режим доступа: http://
www.encspb.ru
Универсальный городской справочник, всесторонне 
отражающий прошлое и настоящее города. 
Справочник имеет гуманитарный характер, акцент 
в подборе статей сделан на культуре, науке, образо-
вании. 
Большинство статей сопровождается краткими библи-
ографическими справками.
«Искусство 
и архитектура 
Русского зарубежья»
Режим доступа:
http://www.artrz.ru
Аккумулирует в энциклопедической форме и распро-
страняет научные знания о художественной культуре 
российской эмиграции первой половины ХХ века
Онлайн-энциклопедия 
русского авангарда
Режим доступа: 
http://rusavangard.ru/
online/
База знаний по русскому авангарду, его персоналиям, 
понятиям и течениям. Статьи о ключевых направле-
ниях и художниках авангарда – в свободном доступе. 
Полный доступ ко всем материалам энциклопедии и 
регулярно добавляемые дополнительные возможно-
сти – по платной подписке.
Большая Энциклопе-
дия Карикатуры
Режим доступа: http://
cartoonia.ru/ru/
Проект задуман как источник знаний по всем вопро-
сам искусства карикатуры для профессионалов, люби-
телей и коллекционеров. 
Здесь находятся биографии и работы известных кари-
катуристов, понятия и термины, воспоминания и фото-
графии, теоретические материалы и критика, клубное 
движение и музеи, выставки и конкурсы, возможность 
общения и пр.
Виртуальные музеи
Государственный 
Эрмитаж
Режим досту-
па: http://www.
hermitagemuseum.org/
wps/portal/hermitage/
panorama
Виртуальная коллекция монументальных масштабов, 
как и сам музей. Доступна она как на сайте, так и в 
приложениях (iOS, Android). Все произведения ис-
кусства сопровождаются описаниями исторического 
характера.
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Государственный му-
зей изобразительных 
искусств имени 
А.С. Пушкина
Режим доступа:
http://www.virtual.arts-
museum.ru/
Виртуальные панорамы экспозиций Главного здания, 
Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX 
веков, Отдела личных, Учебно-художественного музея 
им. И.В. Цветаева и Мемориальной квартиры Святос-
лава Рихтера доступны в двух режимах просмотра:
высококачественная фотопанорама с интерактивным 
вызовом экспонатов, снабженная аудиогидами и тек-
стовыми пояснениями к залам и экспонатам;
3D-версия прогулок для мобильного просмотра с по-
мощью очков VR (виртуальной реальности) с эффек-
том погружения и аудиогидами.
Лувр: Режим доступа: 
http://musee.louvre.
fr/visite-louvre/index.
html?lang=FRA
На своем сайте музей позволяет прогуляться по несколь-
ким залам. Подножия стен королевского дворца на первом 
этаже музея, зал с реликвиями античности и Древнего 
Египта можно увидеть в виде виртуальной панорамы.
Государственный Рус-
ский музей
Режим доступа: 
http://virtual.
rusmuseumvrm.ru/
Портал позволяет получить доступ к коллекции Русско-
го музея, совершить прогулку по залам музея, посетить 
реальные и виртуальные выставки, а также познако-
миться с инновационными проектами музея: Центром 
мультимедиа в Западной кордегардии Михайловско-
го замка, online-лекторием, проектом для мобильных 
устройств «Дополненная реальность» и мобильными 
приложениями, проектом преобразования Михайлов-
ского замка «Театр российской истории. Дом Романо-
вых – факты, мифы и легенды. Сага о Династии».
Третьяковская галерея 
Режим доступа: http://
old.tretyakovgallery.ru/
ru/exhibitions/virt/ 
ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ:
Арт-проект «Музеи мира», совместно с Google
Третьяковская галерея на портале культурного насле-
дия России
Третьяковская галерея в цифровой библиотеке Europeana
Владимир Лукич Боровиковский. Интернет-экскурсия
Императрица Елизавета Петровна и Москва. Интер-
нет-экскурсия
Сайт «Константин Коровин. Живопись. Театр»
Сайт «Натюрморт. Метаморфозы. Диалог классики и 
современности»
Выставка А.С.Голубкиной 1944 года «Трепет жизни». 
Интернет-экскурсия
Айвазовский крупным планом. Исследовательский проект
Михаил Ларионов. Начало пути. К 135-летию со дня 
рождения
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Обучающие программы
«Фантазеры. МУЛЬ-
ТИтворчество»
Программно-методи-
ческий комплекс 
Программа состоит из пяти интерактивных мастер-
ских (Сказки природы; Цветочная фантазия; Строи-
тель-Архитектор; Художник; Театр из бумаги), каждая 
из которых представляет собой творческую, позна-
вательную, развивающую среду, в которой ребенок 
может фантазировать и воплощать, задумывать и соз-
давать. Мастерские содержат предметные элементы 
разной тематики и интерактивный инструментарий 
для конструирования, моделирования, рисования и ди-
зайна, выполнения проектной работы. 
Азбука искусства. 
Программно-методи-
ческий комплекс
Программно-методический комплекс «Азбука искус-
ства» знакомит учащихся с основами языка изобра-
зительного искусства, учит анализировать творения 
художника, погружает в исследование замысла соз-
дателя картины через ее композицию, графику и эле-
менты формы, знакомит с разными художественными 
стилями и направлениями.  
Оригинальная форма подачи теоретического мате-
риала с органично встроенными элементами игры, 
разнообразные интерактивные задания, богатый ауди-
овизуальный ряд – все это и многое другое поддержи-
вает интерес учащегося к изучению предмета. Кроме 
того, продуманная композиция уроков, высокая сте-
пень наглядности и содержательности учебного курса 
делают его незаменимым помощником для учителя. 
СЕКРЕТЫ ЖИВОПИ-
СИ ДЛЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ХУДОЖНИКОВ 
(«Форма», «Фактура», 
«Уроки графики в 
стране Вообразилии», 
«Волшебные превра-
щения», «Веселая кал-
лиграфия»)
Диски знакомят с основными понятиями изобрази-
тельного искусства, учат вычленять главное в художе-
ственном замысле, определять этапы его воплощения 
и импровизировать, способствуют развитию вообра-
жения, художественных способностей и эстетического 
вкуса.
Особенности программ серий: •Анимированные уроки 
и упражнения для закрепления и повторения пройден-
ного 
• Соблюдение принципа последовательного обуче-
ния – от простого к сложному 
• Оригинальные авторские иллюстрации, снабженные 
озвученными комментариями 
• Рекомендации по оформлению работ «Форма», «Фак-
тура» .
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Мышка Мия. 
Юный дизайнер
Игра адресована детям младшего и среднего школьного 
возраста. Выполнять задания можно по ходу сюжета 
игры или непосредственно войдя в соответствующие 
разделы прямо из главного меню. Игры озвучены про-
фессиональными актерами детских театров. 
Программа познакомит ребят с набором графических 
средств и научит их рисовать и разукрашивать. 
Графический редактор 
GIMP
GIMP – это полностью бесплатный и набирающий 
популярность кроссплатформенный графический 
редактор. Он может быть использован как простое 
средство для рисования, или же, как программа для 
проведения профессиональной ретуши цифровых 
фотографий высокого класса. Помимо этого есть 
возможности пакетной обработки изображений и 
система публикации, а так же преобразование изо-
бражений из одного графического формата в другой. 
GIMP поддерживает различные плагины и расши-
рения, поэтому ее функционал может быть суще-
ственно расширен для удовлетворения любых нужд. 
Помимо этого пользователям предоставлены широ-
кие возможности для скриптинга, которые позволяет 
автоматизировать задачи от самых простых до неве-
роятно сложных.
Включение современных компьютерных и телекоммуникацион-
ных технологий в образовательный процесс, широкое использование 
мировых информационных ресурсов создает возможности повыше-
ния качества образовательных услуг, но, в то же время, требует из-
менения содержания и методов обучения [6, c. 110].
Подводя итоги, можно сказать, что информатизация образова-
ния – это новый инструмент, одно из средств развития интеллекту-
альных способностей ученика, который не может стать самоцелью 
и подменить общекультурное развитие личности.
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